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Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Resuelve instancia del Alf. de
N. de la E. de R. A. D. M.:Huertas.—Destino a un primer
condestable—Resuelve instancias del personal de marine -
ría que expresa. Cambio de destino de clases y tropa deInfantería de Marina. —Concede pensiones de condecora
ciones dela Orden de San Hermenegildo al Cap. de F. D. R.
Rodríguez y al Cap. de C. D. M. Ruiz. —Resuelve instancia
del Cap. de F. D. L M. Chereguini.
INTENDENCIA GENERAL. —Referente a alteraciones introdu
cidas en el presupuesto de 1922-23 para el actual. —Conce
de prórrogas a la S. E. de C. N. para presentación a prue
bas de dos cañoneros.
SERVICIOS SANITARIOS.— Destinos en el cuerpo eh Sanidad.






Esca:a de Reserva Auxiliar de las del Cuerpo General
de la Armada
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente in
coado en virtud de instancia del Alférez de Navío
de la Escala de Reserva Auxiliar de las del Cuer
po General D. Manuel Huertas Carrasco, Ayudan
te Militar interino de la Comandancia de Marina
Tarrogona, en súplica de que se le confiera el
desempeño del cargo del Detall de la referida Co
mandancia, S. M. el Rey (q. D. g.) de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor Central, seha servido desestimar la petición.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 12 de abril de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el primer Condestable, graduado de Te
niente de Artillería de la Armada, D.Tablo Cas-.
t•o Aneiros, cese en su actual destino de este Mi
nisterio y pase al Departamento de Ferro' destina
do, a continuar sus servicios.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. —Dios guarde a V. E. muchos albas. -Ma
drid 16 de abril de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central.
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 3.' Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sta. Capitán General del Departamento do Ferrol
Infantería de Marina (clases y tropa)
(Jircular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) hatenido a bien aprobar la sigui3nte relación de cam
bio de destino, que principia con el Sargento Ma
nuel Cordero Martínez y termina con el soldado
Angel Lorente Martín.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. parn su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. —Ma
drid 12 de abril de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Cenkral,
Gabriel Antón.
Señores
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Madrid, t2 de abril de 1923.—E1 Almirante Jefe del Estado Mayor Central, Gabriel Antón.
Marinera
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursadl por elCapitán General del Departamento de Ferro! del
cabo de fogoneros liePnciado Cipriano Fernández
Montero, en solicitud de volver al servicio artivo
de la Armada, S M. el Rey (q. g ) ha tenido a
bien acceder los deseos del recunvente por tres años
y en primera campaña voluntaria ,)asando a pres
tar sus servicios al crucero Reina Victoria Enrienia1
• Lo que de Real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento v efectos. -• Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 12 de abril de 1923.
El Almirante Je! del Estado iWyor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Centra!
de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Fe
rro].
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y de
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia documentada cur
sada por el Capitán General del Departamento de
Ferro!, del fogonero preferente del Torpedero nú
mero 2, salvador Aneiros Santiago, en solicitud de
continuar en el servicio activo de la Armada al
torminar la actual campaña que sirve, S. M. el Rey
(q, D. g.) ha tenido a bien conceder al recurrente
la continuación en el servicio por dos años, tiempb
que le falta para completar la segunda campaña vo
luntaria, clasificanclole en tal y debiendo atenerse
para la percepción de primas y vestuario a lo dis
puesto en la Real orden de 1.° de agosto de 1922
(D. O. núm. 171).
Lo qae da Real orden, comunicada por el Sr. Mi•
nistro de 'Earina, digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos año's. Madrid 12 de abril de 1923.
ii.1 Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel. Anión
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrgl
Sr. Intendente General de Marina. _
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
o
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el Ca
opitán General del Departamento de Ferro( del fo
gonero preferente del cañonero Marqués de la Vic
toria, Saturnino Galán ,.Romalde, en, solicitud de
continuar en el servicio activo de la Armada, S. M.
el Rey (T.D. g.) ha tenido a bien conceder al, recu
rrente la continuación en el servicio por dos arios,
diez meses y ocho días, tiempo que le 'falta para
completar la 3•a campaña volunIaria, clasificándolo
.
en tal y debiendo atenerse para la percepción de
primas y ves4iaribs a lo dispuesto en la leal o'rden
de 1,6 de agosto de 1922 (D. O. núm. 171).
s De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. 'E'. para su conocimientO y
efectos.—Dios guarde a.V. E. muchos años...:—Ma
Madrid 12 de abril de 1923.
111 Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
• GalMiel Antón.
•
Sr. General'2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Inté.rventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Orden de San Hermenegildo
Circuittr.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bien disponer se publique en
Marina que,'por Real orden expedida por el Minio
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•
terio de la Guerra, en 6 del mes actual, inserta en
el Diario Oficial del expresado Ministerio, núme
ro 76, se ha cowedido al Capitán de fragata D. Ra
món Rodríguez Navarro la pensión de seiscientas
pesetas anuales, correspondiente a la Cruz de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, con
antiedad de 14 de febrero de 1922, a cobrar por
la
•
3a Cartagena (Murcia), desde 1.° de
marzo de 1922.
• De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.---=Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid 12 de abril de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Centru„
Gabriel Antón
Señores. .
Circular. —Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer se publique en Marina
que, por Real orden txpedida por el Ministerio de
la Guerra en 6 del mes actual, inserta en el Diario
Oficial del expresado Ministerio núm. 76, se ha
concedido al Capitán de Corbeta D. Manuel Ruíz
de Atauri la pensión de seiscientas pesetas anuales
correspondiente a la Cruz de la Real y Militar Or
den de an Ihrmenegildo, .con antigaedad de 21
de diciembre de 1921 a cobrar por la primera Re
gión (Madrid) desde 1.° de enero de 1922.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
dectos. --Dios guard a V. E. muchos años.—Ma
drid 12.0 abril de .1923.




Medalla Mutar de Marruecos
Excmo, Sr.: Como resultado de instancia formu
lada por el Capitán de fragata D. José María Che
reguini Buitrago, en súplica de concesión de la
Medalla 1iIitar de Marruecos, S. M. el Rey (que
Dios guarde), en vista de la Real orden comunica
da del Ministerio de la Guerra, de 4 del actual, se
ha servido desestimar la petición, por no corres
ponder a dicho Jefe la expresada medalla, con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 3.° de la Real
orden cit cular de 7 de julio de 1916 (C. L. número
. 139), toda vez que se halla en posesión de la del
Riff (Medalla de Melilla.)
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. --Dios guarde a V. E. muchos
años.. —Madrid 13 de ahtmil de 19-23.
AZNAR





Excmo. Sr.: Como resultado del expediente in
coado a instancia de la Sociedad Española de Cons
trucción Naval fecha 25 de enero último en súpli
ca de nueva prórroga de cinco meses a contar des
de el 3 de febrero Altimo, para la presentación a
pruebas, del Cañonero fosé Canalejas; S. M.
(q. D. g.), despues de oir los informes emiti
el misino y de conformidad con lo propues'
la Junta Superior de la Armada se ha di
conceder como dltima y definitiva la prórro,
sé solicita hasta el 3 de julio del año actua
la presentación .a pruebas del Cañonero r
,José Cai/alejas.
i_o que de Real orden digo a V. E. para
nocimiento y efectos.--Dios guarde a V. E
chos años.—Madrid 14 de abril de 1923.
AZNAR
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado May.« Cent
Ea Armada.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. Presidente de la Comisión Inspectora d
senal de Cartagena.
Sr. Director Gerente de la S. E. de C. N.
—o
Excmo. Sr.: Como resultado de expedien
coado a instancia de la S. E. de C. N., fecha
enero último, en súpl:ca de concesión de un
rroga de nueve me-;es para la presentación a
bas del Cañonero Edu aedo D t1o; S. M. el lte,
Dios guarde), después de oi!. los infolime
en el mismo, y de conformid d coa lo proi
por la Junta Superior de la Armada, se ha 1
do conceder dicha prórroga, que terminarál
novL>mbre dei corriente año.
De Real orden lo digo a V. E. para su e
miento y efectos.—Hos guardé a V. E. ni





















Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Al hirante Jefe del Estado Mayor Central de
a Armada.
Sr. Asesor General del Ministerio.
Sr. Presidente de la Comisión Inspectora del Ar
senal de Cartagena.




Excmo. Sr.: Prorrogado por Real decreto de 31
de marzo próximo pasado el presupuesto de 1922
a 23 aprobado por la Ley de 2ti de julio de 1922
para el año económico de 923-24, con las variacio
nes que se indican en los artículos m .° y 2.° del re
ferido Real decreto y estado letra (a) del pormenor
de los gastos, inserto en la Gaceta de Madrid núme
ro 91 dé 1.° del actual, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer se inserten a continuación los es
tados anteriores en lo que afectan al presupuesto
del Ramo, así como igualmente pormenor detalla
do de las partidas que integran los aumentos que
figuran en los Capitulos 5.° 1.°, 8 único y 9 único
de dicho presupuesto general de gastos en la Sec
ción 5.a.
14o que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Nlarina, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guardo a V. E. muchos años.
Madrid 2 de abril de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Intendente General de Marina,
Señores
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Ministerio de Hacienda.
Estado de diferencias entre los créditos autorizados para el ejercicio de 1922-23, por la Ley de presupues
tos de 26 de julio de 1922 y los que deben considerarse en vigor durante el ario económico de 1923-24.
CAPÍTULO ARTICULO SECCIÓN 5."1—MINISTERIO DE MARINA
5 1.0 Servicios eventuales.—Comisiones del Servicio, Ayudantes
personales y personal de disponibilidad.—Haberes del per
sonal de la Plana Mayor y tropa del Regimiento Expedi
cionario de Infantería.de Marina repatriado de Africa
8 Unico. Infantería de Marina.—Personal.--Fuerzas en la Península —
Haberes y gratificaciones correspondientes al personal de
la Compañía de Ametralladoras del Regimiento Expedicio
nario de Infantería de Marina, repatriado de Africa, que se
incorpora al primer Regimiento de la misma Arma
9 Unico. Idem ídem Material.—Para los Regimientos en la Península
Asignaciones de material y demás gastos que corresponden
a las fuerzas existentes del Regimiento de Infantería de
Marina repatriado de Africa
En armonía con lo establecido en el artículo 11 de la Ley de
presupuestas de 26 de julio de 1922, para los créditos afectos
a las fuerzas del Ejército que se vayan incorporando a la Pe
nínsula como procedentes del Ejército de Africa.
15 2.° Material.—Bases Navales y otras atenciones.—Para la cons
trucción en el panteón de Marinos ilustres de los mausoleos
de los Generales Butrón y Villavicencio, y del Alférez de
navío Lazaga
16 Unico. Ejercicios cerrados.—Obligaciones que carecen de créditos
legislativos -











SECCIÓN 13.a—MINISTERIO DE MARINA
1 Unico. Infantería de Marina.—Perso,nal. --Haberes del Regimiento
Expencionario
2 Unico. Mem ídem.—Material.----Por el correspondiente al citado Re.
' gimiento.
:Las bajas que ante-ceden son coaseJuancia de la repatria
ción de fderzis, incorporadas a las de la Península.
3 » Fuerzas Nivales.---Personal. —Par hab3res de los buques
destinados a Africa
4 o Ideal idern.—Material.—Para entretenimiento del material de
los buques ants expresados
Capitulo adi- , Resguardo marítimo del protectorado de Marruecos con car
cional 1.° go a su presupuesto.—Para las dotaciones de los buques
del resguardo
Estas bijas s:.) justifical por el mmor ga3;o qi19 se calcula
habrá de producirse en 1923-24 en los servicios enumerados.







Intendencia General del Ministerio de Marina.
MEM
Relación de los aumentos que por Real Decreto de 31 de marzo último se practican en el Capítulo 5.°
Artículo 1.0 de la Sección 5.a
Clemismiseciobrn de loe gaseastoes.
Infantería de Marina.
Cree:Maui proesupweistc) 3
PARCIALES POR SERVICIOS POR ARTICULO
I:n Coronel 12.000
Dos Tenientes Coroneles a 10.000 pesetas 20.000
Cuatro Coinaridantes a 8.000 pesetas 32.000
Veintian Capitanes a 6.000 pesetas. 126.000
Veintiocho Tenientes a 4.000 pesetas 112.000
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Catorce Suboficiales a 2.210 pesetas
Setenta y nueve sargentos a 1.784 pesetas
Un sargento, maestro de cornetas
Dos maestros armeros
Cuatro segundos practicantes
AUMENTOS EN EL CAPITULO 8.e, ARTÍ O 'ÚNICO, SECCIÓN 5•1
Compañía de ametralla(lovas.
Un Capitán
Dos Tenientes a 4.000 pesetas
7 ropa .
Un Suboficial
Seis sargentos a 1.788 pesetas
Un herrador
Seis cabos a 613,75 pesetas.
Dos cornetas a 547 pesetas
Sesenta. y nueve soldados a 511 pesetas
Personal de músicos
Tres músicos de 1.a a 1.027,25 pesetas
Seis ídem íd. de 2.a a 1.027,25 pesetas.
Diez ídem íd. de 3 a a 574,34 pesetas
Gratificaciones y aumentos.
Por lo correspondiente al Capitán de ametralladoras
Para premios de enganche y constancia del persónal de, Infantería
de
Marina repetido que figura en este Capítulo y en el 5.° 1.°
•
'
Para diferencias de haberes del músico mayor, Armeros, Suboficiales,
sargentos, músicos, cabos cornetas, tambores y demás individuos
quienes por arios de servicios pueda corresponderles y 10 por 100

























Para casa de Suboficiales y sargentos a 240 pesetas •_• • .
'AUMENTOS EN EL CAPITULO 9.e, ARTÍCULO ÚNICO, SECCIÓN' 5.8
Compañía de Ametralladoras.--Malerial.
Para entretenimiento y recomposicióndel armamento a 10 pesetas por
plaza •
Por utensilio a razón de 18 pesetas anuales por plaza
Para el alumbrado del cuartel, a razón de 0,05 pesetas diarios por
plaza
Para ídem de cuadra, a razón de 0,05 pesetas diarias por caballo o
ITIU10
Para prendas mayores, a razón de (50 pesetas anuales por plgza
,Para entretenimiento de 32 mulos a 60 pesetas cada uno al año
Para entretenimiento y recomposición de atalajes y bastes de 32 mu
los a 60 pesetas'
Para recomposición de cuatro ametralladoras
Para entretenimiento dé la bolsa y útiles del herrador
Para útiles de escritorio de la Comisión liquidadora
Haberes en especie.
,Para 67.525 raciones de pan a O 45 pesetas ración para el personal que
ha pasado a los Capítulos 5.° y 8 '
Para mejora de alimentación del soldado a razón de 0,23 pesetas dia
rias, para íos individuos arranchados y antes expresados . **** •••••
Gastos dé cabrillos y remonta.
Para la remonta de tres caballos, a razón de 2)0 pesetas
Para lairemonta de 32 mulos a razón de 116,66 pesetas













































Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuolidocon la propuesta de la Jefatura do los ServiciosSanitarios de la ..4.rma1a, ha tenido a bien disponer que el personal del Cuerpo de Sanidad dB lamisma, que figura en la siguiente relación que encabeza el Capitán MéLlico D. Mariano Raboso Cuesta y termina en el Teniente Médico D. Casi niroCornago Fernández, cese en los destinos que en- laactualidad desempeña y pase a ocupar los que enla misma se le señala.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos. —Dios guarde a V. E. much )s. años. —Madrid 13 de abril de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios dela Armada.
Sres. Capitanes Gnnerales de los Departamentosde Cádiz, Ferrol y Cartagena.Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
•
















D. Mariano Raboso Cuesta
Alfredo Sanchaz Bordan()
» Pedro González Rodríguez.
» Rafael Castro Carmona
» Germán Higelmo Martín
Juan Bautista González Aguilar Peña
randa
» Julio Alvarez Nouvilas
» Carmelo Saenz de Cabezón Capdet.
» José Ros Costa
» Alfredo Cuto F,31ices
» Teodoro Martínez Farinoso
» José Ripoll Estévez
José del Val Cordón
Idem h Felipe Fernández Fernándu
Idern. ...... » Angel García Fernández*
Idem » Alejo Cornago Fernández
Idern 7, Casimiro Cornago Fernández
1MP'
DESTINO EN QUE CESA DESTINO QUE SE LE CONFIERE
Acorazado «España» Escuela Naval Militar, de plan.Auxiliar LH boraturio Bacte– tilla.
riología Cartagena 1 Crucero «Extremadura».Cañonero «Don Alvaro de Ba-1
zá n» Licencia enfermo, Real urden
6 abril (O. O. 81).Crucero «Reina Regente» • • • i Cañonero 1Don Alvaro de Ba
zán».
Crucero «Extremadura» Qrucero «Reina Regente».







Crucero «Reina Regente» ....


















Crucero «Reina Victoria En
genia».
Hospital Marina de San Car
los.
Madrid 13 abril de 1923.—El Almirante Jefe del Estado
Asesovia general
Cuerpo Jurídico
Excmo. Sr.: A tenor de lo dispuesto en la Real
orden de 26 de marzo último, (D. O. núm. 72),
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien desti
nar a la Comandancia de Marina de Cádiz al Te
niente Auditor de primera clase D. José Carnargo
y Segerdahl, quien desempeñará los servicios de
Justicia para que sea nombrado por la Autoridad
Jurisdiccional del Departamento y los demás pro
pios del Cuerpo Jurídico que le encomiende el Co
mandante de Marina.
De Real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y demás efectos.---Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 14 de abril de 1923.
A ZNA
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádlz.
S. íntendente General de Marina.
Ab
CONCURSOS
11.` Secellon del E. MI. C. y Servirlos Atimillikerem.
Con .arreglo a lo dispuesto en el artículo 52 del
Mvor entra', x5riet .4 alón,.
reglamento de la Asociación Benéfica para Huérfa
nos ienerales, Jefes y Oficiales de la Armada,reformado por Real orden de 26 de julio de 1919
(D. O. m'un. 57), se convoca a un concurso entre
los Tenientes de Navío, Capitanes de Corbeta o
asimilados, que pertenezcan a la Asociación Be
néfica de refencia, para cubrir una vacante de Pro
fesor en el citado Colegio.
Las asignaturas que habrá de explicar serán las
de «Matemáticas», con la extensión que se exige
para el ingreso en las Academias Nlilitares y deMarina. No serán validas las solicitudes que no ra
diquen en este Centro dentro de los quiRce días, a
partir del de la fecha en que este anuncio se pu
blique en el DIAIII0 OFICIAL del Ministerio de Ma
rina. El solicitante nombrado para cubrir la va
cante, deberá presentarse en su de4tino dentro del
plazo máximo de díez días, a partir del de la fecha
on que aparezca su notnbrarni-ento on el citado
DIARIO OFICIAL.
Madrid 17 de abril de 1923.
El General Jefe de la 3.2 Sección del Estad?) Mayor Central,'kW González Billón.
del nisteriode Martlits.;1-nT,
Y4N
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sa en ivlaCrir:17 cry ,LEc RECOLETOS, 12 (Apartado 905)
UCUR5EILE5 Y DEPÓSITOS:
fiqualiras, 171.01 etrcubblor Cieruna, rifinardal yerro, Santander
PROVE
rb.
VAGRICIS E BRIQUETAS: nialegrt y San ¡un nieva
111110
'¿s.)(.)RE; DE LA MARINA DE GUERRA ESPAÑOLA
JIRECCIÓN MIGRAFICA Y TELEFÓNICA: PARdIC • -
TA
S 'CC(i:1M% DE ANviNctos
lactragereci 11,-~tmememas
Construcción de tanüxfas automóviles para ivisgatas (veioctei:3;3 áSta 60 millas)
cruceros, runabouts del corte moderno en V*, etc.
Lanchas para servicios de puertos, carga, peses, remolques, pasaje y toda clase
-----de botes automóviles auxiliares de yachts, buqu.2stio guerrl,
MOTORES marino• da lats rirtaroaes más acreditada.
Solicítenme cutAslogoses prestatapuiesitots y detalles a
CONDE y Co."" (5. La)
C. F5icavia. 1.-Apartacto de correo. rt.° 17.-LA CORUÑA
•
Societá Esercizi° Bacín!
Pc»IAZZA FIRINICHImat, 4 GENOVA (PIALAZZO DOMA)
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES NAVALES DE TODA CLASE
ESPECl/ILIrA EN LA CONSTRUCCIÓN DE GRANDES DEPÓSITOS METÁLICOS
PARA ACEITES PESADOS, GASOLINA, PETRÓLEO, ETC.
Representante Genetap c. G. CARAIN DINJI
AP-4 R'1441.1:›0 487 (SECCION S E.)
CORtESt 574, PRAL
BARCELONA
